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ABSTRAK 
Rio Alfien Suwito 201410040311040, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
Hambatan Komunikasi Mahasiswa Suku Banjar Dengan Mahasiswa Suku 
Jawa (Studi Pada Kasus Di Kalangan Mahasiswa Suku Banjar Dengan 
Mahasiswa Suku Jawa Di Universitas Muhammadiyah Malang) 
Kata Kunci : Komunikasi Antarbudaya, Hambatan Komunikasi Antarbudaya, Suku 
Banjar, Suku Jawa. 
 Universitas Muhammadiyah Malang mempunyai mahasiswa beragam suku 
dan budaya. Seperti halnya mahasiwa dari suku Banjar Kalimantan Selatan, yang 
menempati lingkungan baru dan sama dengan mahasiswa atau mahasiswi dari suku 
lain seperti suku Jawa. Mempunyai latar belakang budaya berbeda, memungkinkan 
terjadinya hambatan komunikasi antarbudaya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi Hambatan Komunikasi 
Antarbudaya antara mahasiswa atau mahasiswi dari suku Banjar dengan mahasiswa 
suku Jawa di Universitas Muhammadiyah Malang. 
 Dalam etnosentrisme terdapat tiga faktor yang mempengaruhi dalam 
komunikasi antarbudaya yaitu prasangka sosial, stereotype dan jarak sosial, dan 
Larry A. Samovar dan Richard A. Porter menjelaskan bahwa ada 8 hambatan 
potensial yang terjadi pada komunikasi antarbudaya yang berbeda satu sama 
lainnya. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian 
deskriptif, dan dasar penelitian studi kasus. Subjek penelitian ditentukan peneliti 
dengan teknik purposive sampling. Terpilih delapan mahasiswa atau mahasiswi 
yaitu empat dari suku Banjar dan empat dari suku Jawa yang menjadi subjek 
penlitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang 
didapatkan dilapangan. 
 Hasil penelitian dari hambatan komunikasi antarbudaya mahasiswa suku 
Banjar dengan mahasiswa suku Jawa, beberapa faktor pendorong yang dialami oleh 
setiap mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki suku dan budaya berbeda pada 
lingkungan yang sama, seperti kebutuhan akan berkomunikasi dengan orang lain 
untuk mendapatkan respon yang diharapkan, kebutuhan akan informasi seperti 
mencari tahu atau mempelajari bagaimana perilaku atau norma-norma yang berlaku 
dan sesuai dengan masyarakat  di jawa timur khususnya kota Malang 
Sementara itu dari delapan hambatan potensial komunikasi antarbudaya 
yang dipaparkan Samovar dan Porter terdapat empat hambatan potensial yang 
terjadi yakni pengurang ketidakpastian, prasangka, streotpye, dan mencari 
kemiripan. Melalui empat hambatan yang telah diketahui tersebut, dan juga dalam 
etnosentrisme. Dapat terlihat bahwa masih adanya hambatan komunikasi 
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antarbudaya yang dialami oleh mahasiswa atau mahasiswi angkatan 2015 dari suku 
Banjar dengan mahasiswa dari suku Jawa di Universitas Muhammadiyah Malang.  
 
Malang, 06 Agustus 2018 
Peneliti, 
 
 
Rio Alfien Suwito 
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ABSTRACT 
 
Rio Alfien Suwito 201410040311040, Communication Science, Faculty of Social 
and Political Sciences, University of Muhammadiyah Malang. 
Communication Obstacles of Banjar Tribe Students with Javanese Students 
(Study on Cases Among Banjar Tribe Students with Javanese Students at the 
University of Muhammadiyah Malang) 
Keywords: Intercultural Communication, Barriers to Intercultural Communication, 
Banjar Tribe, Javanese Tribe. 
Muhammadiyah University of Malang has various ethnic and cultural 
students. Like students from the Banjar tribe of South Kalimantan, who occupy a 
new environment and are the same as students or students from other tribes such as 
the Javanese. Having a different cultural background, allowing barriers to 
intercultural communication. This study aims to find out what factors become 
barriers to intercultural communication between students or students from the 
Banjar tribe with Javanese tribal students at the University of Muhammadiyah 
Malang. 
In ethnocentrism there are three factors that influence intercultural 
communication, namely social prejudice, stereotypes and social distance, and Larry 
A. Samovar and Richard A. Porter explain that there are 8 potential obstacles that 
occur in intercultural communication that are different from one another. This 
study, using a qualitative approach, with the type of descriptive research, and the 
basis of case study research. Research subjects were determined by researchers with 
purposive sampling technique. Eight students or college students were chosen: four 
from the Banjar tribe and four from the Javanese who were the subject of the study. 
Data collection techniques through interviews and documentation obtained in the 
field. 
Research results from the communication barriers between Banjar tribe 
students and Javanese students, some of the driving factors experienced by each 
student or student who has a different ethnicity and culture in the same environment, 
such as the need to communicate with others to get the expected response, needs 
information such as finding out or studying how the behavior or norms that apply 
and in accordance with the people in East Java, especially the city of Malang 
Meanwhile, of the eight potential obstacles to intercultural communication 
presented by Samovar and Porter, there are four potential obstacles that occur, 
namely the reduction of uncertainty, prejudice, stereotypes, and seeking 
similarities. Through these four known obstacles, and also in ethnocentrism. It can 
be seen that there are still barriers to intercultural communication experienced by 
students or 2015 class students from the Banjar tribe with students from the 
Javanese tribe at the University of Muhammadiyah Malang. 
 
Malang, 06 August 2018 
 
Researcher, 
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